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A finales de 2011 se publicó la obra Al encuentro del naturalista Ma-
nuel Martínez de la Escalera (1867-1949) (MARTÍN ALBALADEJO & 
IZQUIERDO MOYA, 2011), homenaje a un entomólogo español que carecía 
hasta entonces del debido reconocimiento a la excelencia de su extensa 
contribución al conocimiento de los insectos, en especial los coleópteros 
de la fauna ibérica y otras áreas casi desconocidas en su época. Su propia 
vida, interesantísima sucesión de aventuras y experiencias poco usuales, 
era también merecedora de ser dada a conocer a un sector de público más 
amplio que el formado estrictamente por especialistas en su mismo campo 
de estudio.
Quizás la mayor aportación de ese volumen homenaje sea la recopi-
lación de la bibliografía completa del autor que se analiza y se ofrece a 
texto completo, en formato Pdf, en el DVD que acompaña a la monografía. 
En conjunto la obra impresa de Martínez de la Escalera alcanza un total 
de 150 publicaciones científicas a las que se añaden otras seis de índole 
distinta. Semejante producción lo convierte en uno de los autores españoles 
más fecundos en el campo de la Entomología y lo sitúa entre los pocos 
de ellos que superan el centenar de trabajos en esta disciplina (MARTÍN 
ALBALADEJO, 2003).
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Se cuenta entre esos trabajos una pequeña colección de folletos 
científico-divulgativos editados por el propio autor (MARTÍNEZ DE LA 
ESCALERA, 1923a, b, c, d; 1925). Según cuenta DUSMET (1924) en la 
reseña bibliográfica de estos folletos, los mismos servían de explicación a 
unas cajas entomológicas en las que se hallaban “… expuestas con gran 
exactitud y delicadeza varias escenas de vida de insectos, preparadas por 
el gran cazador y observador Sr. Escalera”. En un contexto de considerable 
rigor científico, estas publicaciones muestran la inquietud del autor por dar a 
conocer el mundo de los insectos y, de forma verdaderamente amena y con 
un cuidado lenguaje, ilustran la riqueza y complejidad de hábitos y formas 
de vida de estos animales (CASADO DE OTAOLA, 2001; 2011). 
Desafortunadamente no pudo conseguirse en su momento pese a múl-
tiples intentos, el texto de uno de esos folletos, el cuarto de ellos que 
Escalera dedicaba a los insectos moradores de la Euphorbia canariensis o 
cardón canario, planta que atrajo durante años el interés del autor (PÉREZ 
DE RUBÍN, 2011; IZQUIERDO MOYA, 2011). Respecto a este trabajo en 
concreto es de destacar el interés de su aportación científica habiéndosele 
considerado, en un estudio sobre ecología comparada de faunas xerófilas 
(FRANZ, 1977), como el primer estudio y descripción científica de las 
comunidades de pequeños artrópodos adaptados a nichos de microclimas 
húmedos en zonas muy áridas.
Pasado un tiempo tras la publicación de la monografía sobre Martínez 
de la Escalera a que nos venimos refiriendo, Eduardo Vives Noguera supo 
por ella de la ausencia de este trabajo en nuestro archivo y, habiéndolo 
conseguido él años atrás a través del Museum national d’Histoire Naturelle 
de París, tuvo la gentileza de completar con una copia la colección que 
habíamos reunido en el Museo. Como puede verse por el sello existente 
en la cubierta del folleto, éste formó parte de la Biblioteca de Maurice Pic 
(1866-1957), coleopterólogo francés que debió recibirlo directamente de su 
colega Escalera.
Dada la rareza de este trabajo, su interés científico y el hecho de ser 
la única de las obras del autor cuyo texto no figura en la recopilación pre-
sentada en el libro, hemos creído oportuno ofrecerla aquí continuando en 
nuestro compromiso de difundir la obra de este naturalista.
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